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JUNTA DIRECTIVA
Para realizar sus labores de gestión y represen-
tación, la AEPECT cuenta con una Junta Directiva
que se renueva cada dos años coincidiendo con la
celebración de la Asamblea General durante los
simposios. La junta directiva para el período 2006-
2008 es la siguiente:
Amelia Calonge (Presidencia)
Xavier Juan (vicepresidencia, en funciones)
Teresa Morán (Secretaría)
Manuel Lorenzo (Tesorería)
David Brusi (Vocalía de Edición)
Marta González (Vocalía de TIC)
Marichu Ribelles (Vocalía de Formación y 
Coordinación Territorial)
Patricia Rovira (Vocalía de Acción Solidaria)
Los datos de contacto de los miembros de la




La AEPECT dispone de una red de correspon-
sales territoriales en la mayor parte de las comuni-
dades autónomas del Estado español. Su labor radi-
ca principalmente en difundir nuestra existencia y
objetivos, organizar actividades específicas de ám-
bito regional y canalizar todo tipo de propuestas o
inquietudes. Los datos de contacto actualizados de
los miembros de la Red Territorial de la AEPECT
pueden consultarse en: Los datos de contacto de los
miembros de la Junta directiva de la AEPECT pue-
den consultarse en: 
http://www.aepect.org/redterritorial.htm
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA AEPECT
Para solicitar el alta en la AEPECT hay que
cumplimentar la ficha de inscripción y remitirla a la
Secretaría de la asociación. El periodo ordinario de
afiliación se establece entre el 1 de enero y el 28/29
de febrero de cada año. Las inscripciones recibidas
entre estas dos fechas se incluirán en la lista de aso-
ciados y las cuotas correspondientes se pasarán al
cobro durante el mes de marzo siguiente a través de
la cuenta bancaria que se indica en este boletín.
Las solicitudes de alta recibidas con posteriori-
dad al 1 de marzo de cada año se considerarán peti-
ciones de inscripción para la siguiente anualidad. si
algún peticionario desea ser dado de alta para la
anualidad en curso, deberá acompañar a su boletín
de inscripción el comprobante (fotocopia) de haber
efectuado una transferencia bancaria a la cuenta que
la AEPECT tiene abierta para este tipo de inciden-
cias (c/c: Caja de Ahorros de Ingenieros. Carranza
nº 5, 28004 Madrid. 3025-0006-26-1500000772)
por el importe de la cuota anual vigente: 38 Euros.
Los asociados al corriente de pago recibirán
gratuitamente los tres números anuales de Ense-
ñanza de las Ciencias de la Tierra, y disfrutarán de
todos los derechos reservados a los miembros de
la AEPECT (recepción de comunicaciones, asietn-
cia a actividades de formación, simposios y reu-
niones, etc).
La ficha de inscripción está disponible en for-
mato pdf en la página web de la AEPECT: 
http://www.aepect.org/asociarse.htm
TRÍPTICO INFORMATIVO
Para aquellos interesados se encuentra disponi-
ble on-line una versión en pdf de un tríptico infor-
mativo de la Asociación:
http://www.aepect.org/eltriptico.htm
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